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Neue Literatur zur zwinglischen
Reformation
Hans Ulrich Bächtold
Berücksichtigt sind wissenschaftliche und wissenschaftsrelevante
Publikationen zu Themen und Personen der Reformation in der
Eidgenossenschaft und zu deren Umfeld bis um 1650; Rezensio-
nen, Lexikonartikel und kleinere Kapitel in Überblicksdarstellun-
gen werden im Allgemeinen nicht aufgenommen. Die Bibliographie
ist in vier Abteilungen gegliedert: Sammelschriften, Bibliographien,
Quellen und Darstellungen. Die Titel der Sammelschriften erschei-
nen unter der jeweils angegebenen Kurzform in den übrigen Ab-
teilungen. Außer den kursiven Nachbemerkungen stammen auch
die in eckigen Klammern gesetzten Zusätze vom Autor der Biblio-
graphie. Gedankt sei allen aufmerksamen Lesern und Leserinnen,
die auf entlegene Titel hingewiesen haben.
1. Sammelschriften
Dichtung – Gelehrsamkeit – Disputationskultur: Festschrift für Hanspeter
Marti zum 65. Geburtstag, hg. von Reimund B. Sdzuj, Robert Seidel und
Bernd Zegowitz, Wien: Böhlau, 2012.
[Zit.: Dichtung]
Johannes Calvin 1509–2009: Würdigung aus Berner Perspektive, im Auftrag
der Theologischen Fakultät hg. von Martin Sallmann, Moisés Mayordomo
und Hans Rudolf Lavater, Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2012.
[Zit.: Calvin aus Berner Perspektive]
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Johannes Calvin und die Prägekraft des Protestantismus, hg. von Emidio
Campi, Peter Opitz und Konrad Schmid, Zürich: Theologischer Verlag Zü-
rich, 2012.
[Zit.: Calvin und die Prägekraft]
Die Marburger Artikel als Zeugnis der Einheit, hg. von Wolf-Friedrich Schäu-
fele, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2012.
[Zit.: Die Marburger Artikel]
Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt,
hg. von Viliam Čičaj und Jan-Andrea Bernhard, Bratislava: Historický ús-
tav Slovenskej akadémie vied, 2011.
[Zit.: Orbis Helveticorum]
Reformierte Bekenntnisse: Ein Werkbuch als Grundlage für eine Vernehmlas-
sung zum reformierten Bekennen in der Schweiz und zugleich als Geschenk
für Jean Calvin zum 500. Geburtstag am 10. Juli 2009, hg. von einer in-
terkantonalen Initiativgruppe unter Leitung von Matthias Krieg, Zürich:
Theologischer Verlag Zürich, 2009.
[Zit.: Bekenntnisse]
Sierszyn, Armin. Evangelium und Kulturrevolution: 17 Vorträge und Aufsät-
ze, Bäretswil: A. Sierszyn, 2012.
[Zit.: Sierszyn, Evangelium]
2. Bibliographien
Bächtold, Hans Ulrich. Neue Literatur zur zwinglischen Reformation, in:
Zwingliana 39 (2012), 145–154.
Beyer, Michael. Lutherbibliographie 2012, in: Lutherjahrbuch: Organ der in-
ternationalen Lutherforschung 79 (2012), 345–386.
S. 374: »Schweizer und Oberdeutsche«.
Zürcher Bibliographie 2011: Bibliographie zur Geschichte, Landes- und
Volkskunde zur Orts- und Personengeschichte von Stadt und Kanton Zü-
rich, hg. von der Zentralbibliothek Zürich, Zürich 2012.
Vgl. bes. S. 22–27: »Religion« und 89–139: »Personen und Familien«.
Handbuch der historischen Buchbestände in der Schweiz – Répertoire des
fonds imprimés anciens de Suisse – Repertorio dei fondi antichi a stampa
della Svizzera, 3 Bde., hg. von der Zentralbibliothek Zürich, bearb. von Urs
B. Leu et al., Hildesheim: Olms-Weidmann, 2011.
Wriedt, Markus et al. Literaturbericht, in: Archiv für Reformationsgeschichte,
Beiheft 41 (2012).
S. 44–46: »Täufertum und heterodoxe Richtungen«.
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3. Quellen
Calvin-Studienausgabe, hg. von Eberhard Busch et al., Bd. 8: Ökumenische
Korrespondenz: Eine Auswahl aus Calvins Briefen, Neukirchen-Vluyn:
Neukirchener, 2011.
Enthält im Kap. 3 Calvin-Briefe an Bullinger, 1544 und 1556, an Brenz in
Basel, 1548, und in Kap. 10 an die evangelischen Flüchtlinge in Zürich,
1554.
De’ conviti degli antichi: Opera adespota, hg. von Damiano Acciarino, Padua:
Il poligrafo, 2012 (Humanitas 19).
Kritische Edition einer zeitgenössischen italienischen Übersetzung von Jo-
hann Wilhelm Stuckis »Antiquitatum convivialium libri tres«.
Correspondance de Théodore de Bèze, Bd. 36 (1595), hg. von Alain Dufour,
Hervé Genton, Monique Cuany, unter Mitarbeit von Béatrice Nicollier,
Genf: Droz, 2012 (Travaux d’Humanisme et Renaissance 500).
Der Band enthält u.a. Briefe von und an Jakob Grynäus, Raphael Egli, die
Pfarrer von Schaffhausen.
Döpp, Siegmar. Neulateinische Wissenschaftspoesie: Ioannes Fabricius Mon-
tanus (1527–1566) über Engadiner Heilquellen, Speyer: Kartoffeldruck-
Verlag, 2012.
Enthält S. 39–41 des Fabricius’ Gedicht »Descriptio Fontium Engadinae
inferioris prope Scultinum«, 42–45 dessen Übersetzung ins Deutsche.
Heinrich Bullinger: Kommentare zu den neutestamentlichen Briefen. Röm –
1Kor. – 2Kor., hg. von Luca Baschera, Zürich: Theologischer Verlag Zü-
rich, 2012 (Heinrich Bullinger Werke III/6).
Kunz, Ralph. Confessio Helvetica posterior, in: Bekenntnisse, 99–105.
S. 102–104: Edition von Kap. 17 des Bekenntnisses in neuhochdeutscher
Übersetzung.
Melanchthons Briefwechsel, Band T 13: Texte 3421–3779 (1544), bearb. von
Matthias Dall’Asta, Heidi Hein und Christine Mundhenk, Stuttgart-Bad
Cannstatt: Frommann-Holzboog, 2012
Enthält u.a. von Briefe von und/oder an Bullinger, Schaffhausen, Eberhard
von Rümlang, Oswald Myconius, Johann Konrad Ulmer, Vadian. Vgl. auch
die (Teil-)Edition einschlägiger Briefe gemäβ Verzeichnis der Fremdstücke
(604f).
Moser, Christian. Die Dignität des Ereignisses: Studien zu Heinrich Bullingers
Reformationsgeschichtsschreibung, 2 Bde., Leiden/Boston: Brill, 2012 (Stu-
dies in the History of Christian Traditions 163).
Bd. 2 »Editorischer und beschreibender Anhang«: 1. Heinrich Bullinger:
Vorrede zur Reformationsgeschichte; 2. Inhaltsverzeichnis von Heinrich
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Bullingers Reformationsgeschichte; 3. Heinrich Bullinger: Materialien über
die Jahre 1523–1528; 4. Heinrich Bullinger: Aufzeichnungen über den
Zweiten Kappelerkrieg; 5. Heinrich Bullinger: »Consignatio temporum«:
Aufzeichnungen über die Jahre 1518–1529; 6. Heinrich Bullinger: Auf-
zeichnungen über die Jahre 1531/1532; 7. Heinrich Bullinger: Aufzeich-
nungen über die Jahre 1524–1529; 8. Heinrich Bullinger: Materialien zum
Marburger Religionsgespräch; 9. Heinrich Bullinger: Über die Rechtmäßig-
keit der reformatorischen Veränderungen in Zürich, Antwort an Johannes
Cochläus (»Ad Ioannis Cochlei libellum responsio«); 10. Ludwig Lavater:
Konzept einer Reformationsgeschichte (1559); 11. Ludwig Lavater an Jo-
hannes Pontisella d.J. (1579/1580); 12. Heinrich Bullinger: Annotationen
zu Juan Luis Vives’ »De disciplinis libri XX«; 13. Handschriftenbeschrei-
bungen.
Reformation Commentary on Scripture. Old Testament I: Genesis 1–11, hg.
von John L. Thompson, Downers Grove, IL: IVP Academic, 2012.
Einbezogen sind Werke von u.a. Wolfgang Musculus, Oekolampad, Pelli-
kan, Vermigli und Zwingli.
Reformation Commentary on Scripture. Old Testament XII: Ezekiel, Daniel,
hg. von Carl L. Beckwith, Downers Grove, IL: IVP Academic, 2012.
Einbezogen sind u.a. Werke von Bullinger und Oekolampad.
Ramstein, Christoph. Das Basler Bekenntnis, in: Bekenntnisse, 69–76.
S. 73–75: Edition des Bekenntnisses in Neuhochdeutsch.
De ratione communi omnium linguarum et literarum commentarius: Theo-
dore Bibliander, hg. und übers. mit einer Einleitung von Hagit Amirav und
Hans-Martin Kirn, mit einem Vorwort von Irena Backus, Genf: Droz, 2011
(Travaux d’Humanisme et Renaissance 475).
Schäufele, Wolf-Friedrich. Der Text der Marburger Artikel: Faksimile – Tran-
skription – Übertragung, in: Die Marburger Artikel, 13–30.
Schäufele, Wolf-Friedrich. Die Schwabacher und die Marburger Artikel: Eine
Synopse, in: Die Marburger Artikel, 31–42.
Sallmann, Martin. Die Berner Thesen, in: Bekenntnisse, 57–62.
S. 61: Edition der Thesen in Neuhochdeutsch.
Sallmann, Martin. Die Ilanzer Schlussreden, in: Bekenntnisse, 51–56.
S. 55: Edition der Schlussreden in Neuhochdeutsch.
Wälchli, Philipp. Reformationsmandat für den Thurgau 1530, in: Zwingliana
39 (2012), 51–77.
Zeindler, Matthias. Fidei Ratio, in: Bekenntnisse, 63–68.
S. 65–67: Edition von Kap. 7 und Teil von 8 in Neuhochdeutsch.
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4. Darstellungen
Arend, Sabine. Hugo von Hohenlandenberg und die Landpfarrer der Diözese
Konstanz vor der Reformation, in: Ein feiner Fürst in einer rauen Zeit: Der
Konstanzer Bischof Hugo von Hohenlandenberg, hg. von Peter Niederhäu-
ser, Zürich: Chronos, 2011, 59–70.
Backus, Irena. Zwingli und der Beginn der Schweizer Reformation, in: Cal-
vinismus: Die Reformierten in Deutschland und Europa [Ausstellungska-
talog], hg. von Ansgar Reiß et al., Dresden: Sandstein, 2009, 104–109.
Bächtold, Hans Ulrich. Eine herrliche Gnade und Gabe Gottes – Heinrich
Bullinger als Publizist, in: Orbis Helveticorum, 63–67.
Bahr, Petra. Von der Befreiung der Bilder – ein etwas anderer Blick auf den
reformierten Bildersturm, in: Calvin und die Prägekraft, 45–56.
Betrachtungen zum Thema ausgehend von den Zürcher Ereignissen 1524.
Balserak, Jon. »We need Teachers today, not Prophets«: Peter Martyr Ver-
migli’s Exposition of Prophecy, in: Archiv für Reformationsgeschichte 103
(2012), 92–116.
Barbieri, Laura de. Das Orbis Helveticorum von Matthias Borbonius aus Bor-
benheim, in: Orbis Helveticorum, 167–173.
Baschera, Luca. Independent Yet Harmonious: Some Remarks on the Relati-
onship between the Theology of Peter Martyr Vermigli (1499–1562) and
John Calvin, in: Church History and Religious Culture 91/1–2 (2011),
43–57.
Baumann, Maurice. Calvin und Castellio: Eine theologische Kontroverse an-
lässlich der Hinrichtung von Michel Servet, in: Calvin aus Berner Perspek-
tive, 121–138.
Bernhard, Jan-Andrea. Die Bedeutung des Basler Humanismus für Ungarn:
Warum ungarische Adelshöfe zu Förderern der Reformation helvetischer
Richtung wurden, in: Orbis Helveticorum, 113–142.
Bernhard, Jan-Andrea. Ungarische Studenten disputieren über die Confessio
Helvetica posterior (1566) im Vorfeld der Formula consensus (1675): Ein
theologie- und kommunikationsgeschichtlicher Beitrag, in: Dichtung,
511–539.
Bôbová, Mária. Helvetica aus dem 16. Jahrhundert in Neusohl, in: Orbis
Helveticorum, 273–276.
Betr. Drucke aus Basel und Genf.
Birmelé, André. Das reformatorische Evangelium: Sünde und Rechtfertigung
(Marburger Artikel 4–7), in: Die Marburger Artikel, 105–114.
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Bryner, Erich. Die Reformation in Schaffhausen und ihre Besonderheiten, in:
Zwingliana 39 (2012), 79–92.
Bundi, Martin. Zur Führungsrolle des Grauen Bundes und der Stadt Ilanz in
der frühen Reformbewegung Graubündens, in: Zwingliana 39 (2012),
23–50.
Caldwell, Amy R. »A True and Certain Means to Peace«: Small State Diplo-
macy and Reformation in Zurich 1515–1526, Diss. University of Califor-
nia, Santa Barbara, März 2011, Ann Arbor: UMI, 2011.
Campi, Emidio. Probing Similarities and Differences Between John Calvin and
Heinrich Bullinger, in: Calvinus clarissimus theologus: Papers of the Tenth
International Congress on Calvin Research, hg. von Herman J. Selderhuis,
Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht, 2012 (Reformed Historical Theology
18), 94–117.
Čičaj, Viliam. Das Schweizer Buch und die Privatbibliotheken der Stadtbürger
in der Frühen Neuzeit, in: Orbis Helveticorum, 161–165.
Fejtová, Olga und Jiři Pešek. Reformierte Literatur in frühneuzeitlichen Bür-
gerbibliotheken der böhmischen Städte, in: Orbis Helveticorum, 143–159.
Felici, Lucia. L’immensa bontà di Dio: diffusione e adattamento dell’idea eras-
miana in Italia e in Svizzera, in: Religione e politica in Erasmo da Rotter-
dam, hg. von Enzo A. Baldini und Massimo Firpo, Rom: Edizioni di storia
e letteratura, 2012 (Studi storici e politici 6), 129–158.
Flückiger, Fabrice. Le choix de religion: Le rôle de l’autorité politique dans les
disputes religieuses des années 1520, in: Schweizerische Zeitschrift für Ge-
schichte 60/3 (2010), 277–301.
Freudenberg, Matthias. »... und Zwingli vor mir wie eine überhängende
Wand«: Karl Barths Wahrnehmung der Theologie Huldrych Zwinglis in
seiner Göttinger Vorlesung von 1922/23, in: Matthias Freudenberg. Refor-
mierter Protestantismus in der Herausforderung: Wege und Wandlungen
der reformierten Theologie, Berlin: LIT Verlag, 2012 (Theologie: Forschung
und Wissenschaft 36), 314–332.
Wiederabdruck eines Aufsatzes aus: Zwingliana 33 (2006), 5–27.
Friesen, Abraham. Reformers, Radicals, Revolutionaries: Anabaptism in the
Context of the Reformation Conflict, Elkhart, IN: Institute of Mennonite
Studies, 2012.
Gemeinhardt, Peter. Das Erbe der Alten Kirche: Gott und Christus (Marbur-
ger Artikel 1–3), in: Die Marburger Artikel, 69–103.
George, Timothy. Reading Scripture with the Reformers, Downer Grove, IL:
IVP Academic, 2011.
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Gordon, Bruce. »In my Father’s House There Are Many Mansions«: Heinrich
Bullinger on Death and the Afterlife, in: A Linking of Heaven and Earth:
Studies in Religious and Cultural History in Honor of Carlos M. N. Eire,
hg. von Emily Michelson et al., Farnham: Ashgate, 2012 (St. Andrews
Studies in Reformation History), 159–173.
Grimmsmann, Damaris. Heinrich Bullingers Deutung der Türkengefahr und
des Islam, in: Archiv für Reformationsgeschichte 103 (2012), 64–91.
Gutmann, Andre. Die Schwabenkriegschronik des Kaspar Frey und ihre Stel-
lung in der eidgenössischen Historiographie des 16. Jahrhunderts, 2 Teile,
Stuttgart: Kohlhammer, 2010 (Veröffentlichungen der Kommission für ge-
schichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg B 176/1–2).
Haberland, Detlef. Der Druckort Basel und Ostmitteleuropa – Spuren geisti-
ger Verbindungen, in: Orbis Helveticorum, 11–21.
Hauswirth, René. Die »Hackordnung«: Untersuchungen zur informellen So-
zialstruktur einer politischen Elite in der frühen Neuzeit, in: Schweizerische
Zeitschrift für Geschichte 59 (2009), 159–190.
Über die sozialen Strukturen im Zürich der Reformationszeit.
Hein, Martin. Der bleibende Auftrag von Marburg 1529. Was heißt heute
»evangelisch«? in: Die Marburger Artikel, 197–207.
Hitz, Florian. Campell als Wunderzeichendeuter, in: Bündner Monatsblatt
2012/1, 3–27.
Hoffmann, Gottfried. Kirchenväterzitate in der Abendmahlskontroverse zwi-
schen Oekolampad, Zwingli, Luther und Melanchthon: Legitimationsstra-
tegien in der innerreformatorischen Auseinandersetzung um das Herren-
mahl, Göttingen: Edition Ruprecht, 2011.
Teilweise überarbeitete Dissertation von 1972.
Jehle, Frank. Fritz Blanke – Lehrer und Forscher: Vortrag an der Mitglieder-
versammlung des Zwinglivereins 2012, in: Zwingliana 39 (2012), 131–144.
Betrifft Fritz Blanke vor allem auch als Reformationshistoriker.
Kim, Min Soon, Huldrych Zwingli and Heinrich Bullinger on Covenant Theo-
logy: Was Bullinger the Successor of Zwingli in Covenant Theology? in:
Jurnal Teologi Reformed Indonesia 2/2 (2012), 113–133.
Komorová, Klára. Helvetica in einer Adelsbibliothek, in: Orbis Helveticorum,
257–265.
Zürcher und v.a. Basler Drucke des 16. Jh.s in der Privatbibliothek Krupek.
Lanfranchi, Arno. Conflitti confessionali a Poschiavo nel Cinquecento, in:
Bollettino / Società storica Val Poschiavo 15 (2011), 3–14.
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Letsch, Walter. Der Zolliker Palmesel, in: Zolliker Jahrheft 35 (2012), 61–70.
Leu, Urs. Der Zürcher Buchdruck des 16. Jahrhunderts im europäischen Kon-
text unter besonderer Berücksichtigung Ostmitteleuropas, in: Orbis Hel-
veticorum, 23–32.
Leu, Urs. The Book and Reading Culture in Basle and Zurich During the 16th
Century, in: The Book Triumphant: Print in Transition in the Sixteenth and
Seventeenth Centuries, hg. von Malcolm Walsby und Graeme Kemp, Lei-
den/Boston: Brill, 2011 (Library of the Written Word 15), 295–319.
Leu, Urs B. Häresie und Staatsgewalt: Die theologischen Zürcher Dissertati-
onen des 17. Jahrhunderts zwischen Orthodoxie und Frühaufklärung, in:
Reformierte Orthodoxie und Aufklärung: Die Zürcher Hohe Schule im 17.
und 18. Jahrhundert, hg. von Hanspeter und Karin Marti-Weissenbach,
Wien: Böhlau, 2012, 105–145.
Leu, Urs B. Die Privatbibliothek des Hebraisten und Theologen Konrad Pel-
likan, in: Dichtung, 58–75.
Lexutt, Athina. Das Abendmahl: Die lutherische Position (Marburger Artikel
15), in: Die Marburger Artikel, 151–174.
Matejková, Adriana. Bücher schweizerischer Provenienz in der Lyzeumsbi-
bliothek von Schemnitz, in: Orbis Helveticorum, 277–284.
S. 25 Werke des 16. Jahrhunderts stammen aus der Schweiz.
Maurer, Esther. Wie beeinflussen Protestantismus und Sozialismus die Ar-
beitswelt einer Politikerin? in: Calvin und die Prägekraft, 125–136.
Über das Wesen des Zürcher Reformiertentums.
Mente, Michael. »Von dem Amt eines verordneten Decani«: Einblicke in die
Geschichte des Dekanenamtes in der Evangelisch-reformierten Landeskir-
che des Kantons Zürich, in: Zwingliana 39 (2012), 93–129.
Monok, István. Der Basler Buchdruck und die Gelehrtenbibliotheken in Un-
garn im 16. Jahrhundert, in: Orbis Helveticorum, 33–39.
Moser, Christian. Die Dignität des Ereignisses: Studien zu Heinrich Bullingers
Reformationsgeschichtsschreibung, 2 Bde., Leiden/Boston: Brill, 2012 (Stu-
dies in the History of Christian Traditions 163).
Niederhäuser, Peter. Ein Leben im Umbruch: Die Zürcher Äbtissin Katharina
von Zimmern, in: Mäzene, Sammler, Chronisten: Die Grafen von Zimmern
und die Kultur des schwäbischen Adels, hg. von Casimir Bumiller et al.
[Ausstellungskatalog], Stuttgart: Belser, 2012, 119–129.
Opitz, Peter. The Authority of Scripture in the Early Zurich Reformation
(1522–1540), in: Journal of Reformed theology 5 (2011), 296–309.
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Opitz, Peter. Die Marburger Artikel als Zeugnis der Einheit. Artikel 15: Das
Abendmahl – die reformierte Perspektive, in: Die Marburger Artikel,
175–196.
Opitz, Peter. Das Evangelium als Befreiung zum Vertrauen bei Huldrych
Zwingli, in: Gottvertrauen: Die ökumenische Diskussion um die fiducia,
hg. von Ingolf U. Dalferth und Simon Peng-Keller, Freiburg i.Br.: Herder,
2012 (Quaestiones disputatae 250), 182–208.
Piirainen, Ilpo Tapani. Luther-Nachdruck mit einem Glossar in der Offizin
des Adam Petri, in: Orbis Helveticorum, 69–73.
Piłaszewicz-Łopatecka, Marta. Ulrich Zwingli: zwiastun słowa, przeciwnik
obrazów [Ulrich Zwingli als Gegner von Gemälden als Einrichtungsele-
mente von Kirchenräumen], in: Studia nad Reformacją [Studium der Re-
formation], red. von Elżbieta Bagińska, Piotr Guzowski, Marzena Liedke,
Białystok: IH UWB, 2010.
Rohls, Jan. Glaube und Leben: Die evangelische Ethik (Marburger Artikel
10–13), in: Die Marburger Artikel, 137–149.
Saktorová, Helena. Helvetica in der Bibliothek des Palatins Georg Thurzo, in:
Orbis Helveticorum, 251–256.
Sallmann, Martin. Glaube als Geschenk: Predigt und Taufe (Marburger Ar-
tikel 8–9, 14) oder: Die Zuordnung von Wort und Geist als Dreh- und
Angelpunkt der Marburger Artikel, in: Die Marburger Artikel, 115–135.
Sallmann, Martin. Bern und die Reformation in Genf, in: Calvin aus Berner
Perspektive, 11–23.
Schäufele, Wolf-Friedrich. Bündnis und Bekenntnis: Die Marburger Artikel in
ihrem dreifachen historischen Kontext, in: Die Marburger Artikel, 43–68.
Scheidegger, Christian. »Wider die unsinnigen Widertäufer«: Ein unbekanntes
Briefgedicht von Jörg Syz an Hans Brennwald (um 1527), in: Zwingliana
39 (2012), 1–21.
Schmidt, Heinrich Richard. Inquisition im Reformiertentum? Die Bekämp-
fung von Täufern und Pietisten in Bern, in: Tribunal der Barbaren?
Deutschland und die Inquisition in der Frühen Neuzeit, hg. von Albrecht
Burkardt und Gerd Schwerhoff, Konstanz/München: UVK Verlagsgesell-
schaft, 2012 (Konflikte und Kultur – Historische Perspektive, 25), 335–358.
Schreiner, Susan. Are You Alone Wise? Oxford: Oxford University Press,
2010 (Oxford Studies in Historical Theology).
Kap. 2 (S. 37–77) über die theologischen Debatten um die Heilsgewissheit
anhand von Luther, Zwingli und Calvin.
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Schulthess-Rechberg, Gustav von. Luther, Zwingli und Calvin in ihren An-
sichten über das Verhältnis von Staat und Kirche, überarb. Nachdruck der
Ausgabe 1909, hg. und mit einem Vorwort versehen von Christiane Beetz,
Hamburg: Severus Verlag, 2012 (ReligioSus 12).
Sibylová, Michaela. Helvetica in der Adelsbibliothek der Familie Pálffy, in:
Orbis Helveticorum, 267–272.
Betr. Basler und Zürcher Drucke des 16. Jahrhunderts.
Sierszyn, Armin. Heinrich Bullinger: Vater der Reformierten Kirche, in: Siers-
zyn, Evangelium, 32–41.
Sierszyn, Armin. Zur Täuferbewegung im Grüninger Amt, in: Sierszyn, Evan-
gelium, 108–140.
Erstpublikation in Zwingliana 34 (2007), 37–60.
Stephens, William Peter. The Interpretation of the Bible in Bullinger’s Early
Works, in: Reformation & Renaissance Review 11 (2009), 311–333.
Szeghy, Andrej. Helvetica des 16. Jahrhunderts in den Beständen der Wissen-
schaftlichen Staatsbibliothek in Kaschau, in: Orbis Helveticorum, 285–291.
Betrifft v.a. Werke aus Basel und Genf.
Van den Belt, Henk. Heinrich Bullinger and Jean Calvin on the Authority of
Scripture (1538–1571), in: Journal of Reformed Theology 5 (2011),
310–324.
Vásárhelyi, Judit P. Die Wirkung der Schweizer Bibel im Lebenswerk von
Albert Szenci Molnár, in: Orbis Helveticorum, 185–191.
Verók, Attila. Das schweizerische Buch bei den Siebenbürger Sachsen vom 16.
bis 18. Jahrhundert, in: Orbis Helveticorum, 299–305.
Zibritová, Gabriela. Schweizerische Bücher in den ältesten Bibliotheken von
Leutschau und Bartfeld, in: Orbis Helveticorum, 237–249.
Zientara, Wlodzimierz. Schweizer alte Drucke in den Thorner Buchbeständen,
in: Orbis Helveticorum, 207–212.
Zmeták, Igor. Jost Ammanns Habitus im mitteleuropäischen Kontext, in: Or-
bis Helveticorum, 201–203.
Hans Ulrich Bächtold, Dr. phil., Zug
